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Josip Bernatovic
SVECENICI{A ZVANJA . PITANJE
ZAUZETOSTI CIJELOG PREZB ITERIJA
Uuod
Krrza duhovnih zvanja je "znak na5eg vremena". Brojke govore sve.
"Znakovi vremena" po udenju Drugog vatikanskog koncila nisu samo odite
dinjenice koje treba konstatirati, nego moraju biti temeljito propitane i
poja5njene u svjetlu Evandelju; "tuko ie se moii, na natin kako odgovara sva-
kom naraltaju, odgovoriti na vjedna ljudska pitanja o smislu sadaSnjeg i
buduieg Llota i o njihovom medusobnom odnosu*.r
- Kriza duhovnih zvar\a zahvatila je i na5e prostore?
- Voda do5la do grla, pa neSto treba diniti?
- U par mjeseci izgubili smo trojicu sveienika u punom zaletu
Zupnidkog djelovanja?
Lehmo razmi5lati i progovoriti o pastoralnom radu sveienika koji mora
sadrZavati aktivnosti oko brige zanova duhovna zvanjau naSoj mjesnoj crkvi.
U na5oj crkvenoj stvarnosti malo se govori i pi5e o pastoralu duhovnih zvanja.
Premda u Opioj Crkvi i veiini partikularnih crkava ovo je tema broj jedan u
promi5ljanjima i djelovanju.
Sam naslov sadrZi dvije komponente koje treba odmah na potetku defi-
nirati i pojasniti: Danas se uvrijeZio termin duhovna zvanja pod kojim se po-
drazumijevaju sva zvanja koja u svom temelju ima3u Boga kao glavnog aktera
dogadanja u Zivotu pojedine osobe, Boga koji ih nadahnjuje ivodi putem za
njih predvidenim a od njih otkrivenim. Kod nas se rzritaj duhovna zvanja svo-
di na sveienidka i redovnidka zvanJa. Mi bismo trebali u ovom izlaganju i ovo
gledanje jo5 vi5e suziti i promatrati samo sveieniika zvanja.
Drugi dio naslova usmjeruje na5u paZnju na prezbiterij naSe Partikular-
rre crkve, Dakovadke i Srijemske. AngaLmani zauzetost cijelog prezbiterija na
podrutju pastorala duhovnih zvanJa. Smatramo vaZnim naglasiti rijet "cUe-
log" imajuii pred odima mentalitet koji se uvladi u na5e redove: toje posao ne-
kog drugog (tko ima za to smisla, afiniteta); netko tko je za to odreden i
imenovan (animator): to je posao odredenog tijela - "Biskupijskog centra za
duhovna zvanja".
Ako Zeli5 da ne5to ne funkcionira, onda kaZi daje to zada(a svih ili osnuj
komisiju koja o tom treba voditi raduna! "Svi smo odgovorni,., ne iskljutuje ni
I Gaudium et spes (GS) 4.
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jednog od nas, pogotove ne sve kao "dakle nitko", nego zna(i osobnu zauze-
tost svakog sveienika koji satinjava na5 prezbiterij.
Predavanje ima tri dijela:
- Crkveni dok umenti o pastoralu zvanja s naglaskom na ulogu i
zada(u svedenika
- Pastoral zvanja izraLaj otajstva Crkve
- Prezbiter animator zvanja u crkvenoj zajednici
I. DOKUMENTI OPCE CRKVE O
PASTORALU ZVANJA
Kroz cijelu svoju povijest Crkva je uvijek vodila brigu oko novih duhov-
nih zvanja i to je tinila s ve6om ili manjom paZnjom ovisno o krizama koje su
postojale u ovom njezinom Zivotnom segmentu. Zanimljivo je pratiti brigu
Crkve oko duhovnih zvanja koja se susreiu u pisanim dokumentima. Sv. Kon-
gregacija za katolidki odgoj izdaje godine 1975. Enchiridion clericorumukojery
Ju sabrani svi dokumentioodgoJu iveienidkih kandidata od podetaka Crkve.2
ViSe 6emo paZnje posvetiti posljednjim dokumentima, koji su nastali u na5e
vrijeme i upuieni nama.
l. Aktivnosti prije II. vatikanskog koncila
Sve do II. vatikanskog koncila u Crkvi se nije osjeiao problem poman-
jkanja novih zvanja. Cak Sto vi5e bilo ih je dovoljno i osjeiao se nagli porast,
posebno..u nekim.krajevnim crkvama. Problem sveienidkih i redovnitkih
zvanjanije se primjeiivao zbog povoljne klime kojaje za ovu vrstu poziva vla-
dalau socijalnom, crkvenom, Skolskom i obiteljskom podrudju. Nadin regruti-
ranja i odabira svih onih koji su Zeljeli postati sveienici i redovnici odigravao
se bez veiih problema, s malenim utro5kom ekonomskih resursa i neznatnim
personalom. Tiebaloje voditi brigu oko odabira onih koji sejauljaju.Thko Pio
XI u svojoj enciklici Ad Catlrclici Sacerdotii godine 1935. daje kriterrje zaodabir
kandidata.' Papa Pio XII. ie u svojoj apostolskoj pobudnici Menti nostrae
1950. godine preporuditi animiranje odgojno i pozivno ambijenata iz kojih
dolaze svedenidka zvanja kako bi se bolje iz njih mogla obaviti selekcija onih
koje treba primiti u sjemeni5ta.'
Velikim i naglim promjenama u dru5tvu situacija na ovom podrutju
otituje nove probleme. Dosada5nje se metode rada pokazuju neadekvatnim i
nedostatnim da se uhvate u koStac s novim problemima, pomanjkanjem onih
koji izabiru duhovno zvanje, koje viSe nije u modi i poZeljno. Odgovor na ove
probleme ubrzo dolazi od strane pape PavlaVI. koji ustanovljuje Sujashirnolit-
Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Enchiridion clericorum, Typis PolyglottisVaticanis,
1975., kasnije E.C.
PIO XI., Ad Catholici Sacerdotii, 20. dec. 1935. u E.C. 679-690.
PIO XII,  Menli  Noslrae,23. sept. 1950., u E.C. 825-857.
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aeni dan za duhoana zuanja. Kao dan ustanovljenja ovog molitvenog dana na-
vodi se 23. sijednja 1964. godine.5
Sve do Drugogvatikanskog koncila crkveni dokumenti o pastoralu zvan-
ja ogranidavaju svoj govor na brigu o duhovnim zvanjima re r^edovito prepo-
ruduju molitvu za zvanJa.
2. Novost i zaokret II. vatikanskog koncila
Drugi vatikanski koncil daje Crkvi novo lice kako bi postala aktivni i
uspje5ni nosilac poykg spasenja dana5njem dovjeku. Novosfi koncila odituju
se i na podrudju rada oko duhovnih zvanja. Po prvi puta u povijesti Crkvejt-
dan opdi saborje progovorio o pastoralu duhovnihivania." Diltouni poziai se
osujetljuju noairn. spo_znajamaT kako bi bili Sto autenri&Ui i privladniji za
dana5njeg dovjeka. Stvaraju se novi nadini djelovanja kao i-rou. sluZe t<d3e e
se posebno posvetiti pastoralu duhovnih zvanja. Koncil daje opie direl.tive
koje susreiemo ugrade ne u dokumentu Optatim totius kao I u drugim doku-
mentima. Izridito traLi od Biskupskih konferencija da izrade tijela, ha,cioruilne
centre za zuanja koji trebaju u svakom narodu, vodeii raduna o razlititosti situa-
cija, probuditi dinamidnrje aktivnosti na budenju novih zvanja.s Premda se
uspostavljaj.u.nadleZ-na tijela i institucije, ipak sejasno ocrrava 'ieljaKoncila da
su svi vlernici i svi tlanovi BoZjeg naroda duZni dati svoj aktivrii doprinos u
9u-oT vidu pastorala: "DuZnost promicanja svedenitkih zvanja spada na svu
kr5iansku zajedni.t.,"t'Ovoje citat koji se ne moZe zaobilni ujednom govoru
o pastoralu duhovnih zvanja.
Koncil je, premda malo govori o temi pastoral duhovnih zvanJa, ipak
zacrtao put ovoj vaZnoj aktivnosti svakog tlana crkve. Dekret Optatam totius
premda malen postaoje "magna chartaor0 kratka, ali puna tema koje treba
dalje razvijati.
3. Pokoncilsko djelovanje
. \..Posr.edno poslije Koncila stvara se nova i ve6a spoznaja novonastale
situacije i prihvaia svejasnije potreba da se pronadu noui p.rto"ui i novi nadini
pastorala zvanj.a. Za ovo naie pokoncilsko vrijeme K. Rahner ie reii: "N2gsjsosnovno pitanje na5em uvjerenju da sabor Crkvi koja nadolazi donosi .rou.
zadatke, nove izazove na koje valja odgovoriti.,.rr Sezdesetih godina ovog stol-
'
i
' t  U rp .  Seminar ium l964 l l . ,  s t r .  59 -61 .
" ytp. W: lv!4c]!O,.Per una delinizione paslorale uocazionale,in Pasrorale clelle vocazioni, Rogare,
Roma,  1993 .  73 -83 .
t  
l tp.  Dokume nt i  Drugog vat ikanskog sabora,  l lapose,  Lumen gent iunr,  Presbyterorum ordin is i
Optatam tot ius.
t  U r p .  O T  2 . ,  P O  1 0 ,  I  l .
e  o T 2 .
'0 P' GIANOIA, Bibliogp.fia rag-iona.ta dei documenti della Chiesa sulla pastorale uocazionale nel tlopo
Conci l io,  u Vocazioni ,  Centro Nazionale Vocazioni ,  Roma 3/1998.,62.
I' K. R{HNER, U temu je trajno znaienje II. vat. sabora, u Obnovljeni Zivot, 3-411985.,31g.
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:eia pastoral zvanj aulazi u novu fazu' kojaje viSe sistematizirana i organizira-
: ta .
3.1 . Ahtiunosti Kongregacije za katolitki odgoj
Ton novostima dujr rimske kongregacije, posebno Kongregacija zakato-
.rcki odgoj, kao i Biskupske konferencije mjesnih crkava. Kongregacu.l
rzraduje dokumentRatiofundamendalisinstitutionis sacerdotalis 1970. godine,''
ioji doraduje i ponovno izdaje nakon petnaest godina, 1985. godine.
Dokje Koncil o pastoralu duhovnih zvanja progovorio vrlo kratko u dek-
reru o odgoju i obrazovanju sveienika, Kongregacija ie u svom dokumentu
progovoriti u drugom poglavlju opSirnije i detaljnije. Novost koju susreiemo
r-r ovom dokumentu jest preporuka biskupima da u svojim biskupijama podi-
rnujedinstveni centar za pastoral zuanja: "Da bi se taj cilj lak5e postigao, uvelike
>e preporuduje da se u pojedinim biskupijama podignu jedinstveni centri,
Loji bi bili izraz suradnje i jedinstva izmedu klera, dijecezanskog i redov-
nickog, u korist svih zvanja."r3
).2. Kongresi za duhouna zuanja
Na poticaj Svete Stolice odrZavaju se susre ti direhtora nacionalnih centara zn
: ' .r tnja 1966., 1967., 1969., l97l.r+ Do danas su odrZana dva medunarodna
kongresa osoba odgovornih za duhovna zvanja, prvi 1973. godine i drugi od
I I . do 15. svibnja l98l . godine na kojima su bili prisutni delegati svih biskup-
.kih konferencija. Plod ovog posljednjeg kongresajest zavr5ni dokument pod
riaslovom Razuoj pastora,la zuanja u rnjesnirn Crkaarna. Dokumentje godinu dan
l.asnije preveden na hnratskijezik i iza5ao u izdanju Kr5ianske sada5njosti. ' '
Ovaj dokument predstavlja todku zrelosti uiiteljstva na temu pastoral
dtrhovnih zvanJa, konjuktum usmjerenja teolo5kih, eklezijalnih, metodo-
loikih oko mjesta, djelatnika, organizama, struktura, sredstava i nadina rada.
\ajveia vrijednost ovog dokumentajest:1"j. on postao model va!an i Sir-ok
za pripravu programa i planova za pojedine partikularne crkve.
ViSe puta je Kongregacija za katolidki odgoj zatraLrla od pojedinih bi-
.kupskih konferencija da izrade nacionalne planoue za pastoral zuanja. Veiina
biskupskih konferencijaje to udinila, neke i po dva i vi5e izdanja. NaSa Biskup-
ska konferencija izraduje nacionalni Ratio tek godine 1986. pod naslovom
Odgoj i obrazouanje saeteniihih handidata.t"
SV. KONGREGACIJ A ZA KATOLICKI ODGOJ, Radio fundarnentalis instrutionis sacerdotalis,
Rim, 1975. u daljnjenr tekstu Rl'
' R F  1 0 .
- Utp. C. QUARANTA, La pastorale delle aocazioni, n Seminarium l99l14. str. 674.
RA,ZVOJ PASTORALA ZVANJA U MJESNIM CRKVAMA, zavrSni dokument, KS, Zagreb, 1983.
kasnije RPZ
BISKUPI YlJ, Odgoj i obrazouanje sueieniihih handidata, KS, Zagreb 1986. (sadrZi i koncilski
dokument'Optatam totius" i "Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis" Kongregacije za
katolitki odgoj).
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Prollegodine od 5. do 10. svibnja 1997 . odrLanle u Rimu Evropski Kon-
gres o sveienidkim i redovnidkim zvanjima u Evropi. Izraden je radni doku-
ment kongresa koji nosi naslov: Pastoral zuanja u partikularnim crkuama u
Europi. Prema predloZenom radnom dokumentu Kongresje poku5ao odgovo-
riti na pitanja: Sto nedostaje u pastoralu duhovnih zvanja u ovom vremenu
kako bi joS efikasnije promicao odgovore na BoZji poziv; kakav bi mogao biti
spasonosni skok koji bi otvorio Crkvu zanovavremena? Da lije moguie danas
realno razmiSljati o pastoralu duhovnih zvanjau kvalitativnom smislu? Da lije
"prorodki skok" koji bi oslobodio na5u Crkvu, na poseban natin nas svedenike
i Bogu posvedene osobe, od patolo5kogumora i od "pomirenja sa sudbinom"?
Odgovori Kongresa saZeti su u dokumentu: Nuoue aocazioni per una nuoua Eu-
ropa.'t Treee poglavlje ovog dokumenta posveienoje pastoralu zvanja.'t Kon-
kretne smjernice pastorala zvanla ne prorzlaze samo iz ispravne teologije
zvanJa, ve( zahvaiaju i neka operativna nadela, gdje je perspektiva zvanJa
du5a i kriterij koji povezuje taj pastoral. Doneseni su putokazi vjere i konkret-
na mjesta gdje ponuda zvanJa mora postati svagdanjazauzetost svakog pasti-
ra i odgojitelja.
Opia Crkva ne posustaje. Uvljek traZi nove nadine i nove putove kako Sto
bolje ispuniti svoje poslanje u odekivanju prelaska u treie tisuCljeie.
3.). Apostolsfut, pobudnica
Posljednjem Evropskom Kongresu o duhovnim zvanjima predhodio je
joijedan nezaobilazni dokument pape Ivana Pavla II., Apostolska pobudnica
Pastores da,bo ttobis.r{)Nastavljajuii r jeti i odluke Drugog vatikanskog koncila o
redu prezbitera i o njihovoj izgradtrjitn te o nakani da se njihov bogat i breme-
nit nauk ostvari u razliditim prilikama, Crkva se vi5e puta suodila sa Zivotnim
pote5koiama, s problemima sveienidke sluZbe i njihove izgradnje. I ova Po-
budnica odraZava brigu i nastavlja skrb crkvenog Uditeljstva zaLivot i sluZbu
svedenika. U godinzrma nakon Koncila nije bilo zauzimanja Uditeljstva, ada se
ono ne bi odnosilo, neposredno ili posredno, i na znadenje nazoinosti prezbi-
tera u zajednici, na njihovu ulogu i na njihovu nuZnost za CrkvurzaLlolsviie-
ta.
U ovim se posljednjim godinama s viSe strana upozoravalo na potrebu
povratka na temu sveieniStva sudeljavajuii se sjedne prilidno nove todke gle-
diSta i prikladnije crkvenim i kulturnim prilikama dana5njice. Naime, desto se
dogadalo da se od problema sveienidkog "identiteta< pozornost prebacivala
na probleme koji su povezani s formacijskim putem prema sveieni5tvu, te
osobinama svedenidkog Llota i natinima djelovanja. Papa se u svojoj Pobud-
I 7 ZavrSni dokument Kongresa: Noua zaanja za noau Europu, u Vocazioni 3/ I 998. Centro Nazionale
Vocazioni ,  Ronra,55-96.  ( fo5 ni je iza5ao pr l jevod na hruatski jez ik) ,  kasni je NZNE.
' t  Utp.NZNE 24-29
te IVAN PAVAO ll., Pastores dabo uobi.s,Apostolska pobudnica, Staler, Zagreb 1992., kasnije PdV.
20 Usp. Dog. konst. o Crkvi, Lumen gentium (LG), 28; Dekret o sluZbi i Zivotu prezbitera
Preslryreroru,m ordinis (PO; Dekret o odgoju i obrazovanju svedenika Optatam lotiu.s (OT.)
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nici vrada na problem identiteta sveienika kojeg snaZno i jasno ocrtava, i na
kojem gradi pastoralno djelovanje svakog prezbitera u konkretnim zajedni-
cama.'' Premdaje ovaj dokumentupuien cijeloj Crkvi, kojoj otvara horizonte
lade, ipak se na poseban nadin obrada svim sveienicima, [oji u njemu susredu
divne stranice za razmi5ljanje i vlastito propitivanje.
U prvom redu Pobudnica ulijeva nadu Crkvi. Usprkos te5kodama i stra-
hovima koji nastaju zbog pogleda u buduinost oko buduiih sveienidkih zvan-
ja, poziva sveienike ̂ da ne g-b. nadu, - nego neka se ispune potpunim
povjerenjgp 
" 
puha Svetoga. Th nada treba da se gradi na Bogu, koji ostaje
yJe.ran svojim obeianjima, da bude utemelena na povjerenju u ljubav Isuia
Krista koji se uvijek i neumorno brine o svojoj Crkvi.2"
. Nadalje, Pobudnicaje Stivo za meditiranje. Tekstje biblijski utemeljen, u
nJemu se ritmidki izmjenjuju odlomci Staroga i Novog zavleia. Nije dovoljno
ditati ga i studirati, nego ga treba meditirati.23 Onaj sve6enik koji ovaj doku-
ment nije imao u rukama, izgubio je mnogo.
II. Pastoral zvanja odraLava stvarnost Crkve
_Ozbiljnije ditajuii i studirajuii gore navedene dokumente izdane od
crkvenog uditeljstva ne moZe se dovjek oteti dojmu kako se radi o ozbiljnim i
vrijednim uputama takovaZnrmzakonkretne ljude i zajednice. S druge strane
progoni dovjeka pitanje, koliko su te upute i prijedlozi na5li odjeka u onima
kojima su upuieni, kojima bi trebale posluZiti kao opomoi.. za njihov Zivot i
rad. Kao da Zivot i rad pojedinaca i zajednica "ide svojim putem". osraju
hladni, uezainteresirani i gluhi na sve vapaje, bojeii se da ih ne srave u pitanje.
Pustimo zakratko da nas dodirnu misli dokumenata upueene nam a prez-
biterima kao i zajednicama u kojima djelujemo.
l. Nema Crkve bez zvanja, nema zvanja bez Crkve
Pastoral zvanJa izrasta iz Otajstva Crkve i njoj se sravljau sluZbu. ,One
koji u Krista vjeruju, odludioje sazvati (convocare) u svetu Crkvuo.2{ Svaki dlan
Crkve pozvan je osobno od samog Boga kroz sakrament kritenja u krilo
Crkve. Zato Crkvu gledamo i doZivljavamo kao "zajednicu pozvan1h.,.. Iz sa-
mog imena Crkve, ecclesia, iizvodi se njezina narav povezanosti, jerje ona ui-
stinu "skup,,, zbor pozaanih. "Bogje sazvao one koji gledaju s vjerom u Krista,
podetnika spasenja i podelojedinstva i mira, i ustanovioje Crkvu da bude svi-
ma z:ajedno kao i pojedincima vidljivi sakrament ovog spasonosnog jedin-
stva(z'. Sada5nji papa u svojoj Pobudnici Pastores dabo vobis Crkvu promatra
t '  Urp.  PdV uvod
t '  U t p . P d V  1 0 .
t' UtP. P. LAGHI, "Paslores dabo uobis", Presentaziona, u Seminarium, 4ll9g2. L.E. Vaticana, Roma,
505-506 .
2't Lumen gentium (LG) 2.
25 LG 9.
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kao "otajstvo poziva" (mlsterium vocationir).to Poziv odreduje "bit" Crkve
vi5e i prlF negbli njezino djelovanje, stogaje dimenzija poziva iur"n.t" i bitna
za pastoralno djelovanje Crkve.27
"Crkvaje zajednica pozvanih" - treba postati slogan neprestano ponav-
ljan u Zivotu. Slogan koji ne smije ostati samo na rijedima, nego mora
rzraiavati stvarnost svakog tlana. Pripadnost Crkvi nije i ne moZe biti kao pri-
padnostjednom klubu, druStvu, s\upu, gdje su se slobodno udruZili pojedinci
zbog interesa, sklonosti ili koristi.'o Bojim se da izjednaiavamo ove dvijevrste
pripadnosti, ne samo vjernici, nego naZalost i pastiri. Crkvi pripada onaj koji
je odgovorio na BoZji poziv. "Svaki se kr5ianski poziv temelji na neza-
sluZenom i prethodeiem izabranju Oca koji nas blagoslovi svakim blagoslo-
vom duhovnim u nebesima, u Kristu. Thko: u njemu nas sebi izabra prije
postanka svijeta da budemo sveti ibez mane pred njim: u ljubavi nas predo-
dredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotno5iu svoje volje (Ef
1,3-5) . . .20-
Imajuii ovo pred oiima, kako razumjeti i prihvatiti danas desto ponav-
ljan slogan: "Krist da, Crkva ne".
Svaki krSianski poziv dolazi od Boga i dar je BoZji. laj Bozji poziv ne
dogada se i ne daje se izvanili neovisno o Crkvi, vei se uvijek dogada u Crkvi i
po Crkvijer, kako nam zbori Drugi vatikanski koncil, ',BoS nije htio posvetiti i
spasiti ljude pojedinatno, bez ikakve veze izmedu njih, negoje htio od njih
udiniti narod koji bi Ga ustima prizivao i vjerno mu sluZiou.30
Takoje Crkva po naravi svog ustanovljenja "pozivo, nastaje pozivom da
bi postala "roditeljica i odgajateljica zvanja"3r koja nastaju u njezinu krilu za
njen rast i Sirenje kroz sluZenje. Pastoral zv.anjaima svoje ishodi5te i uporiSte u
otajstvu Crkve i njoj se stavlja u sluZbu."2
2.U zajednici pozvanih rada se svedeniiko zvanje
Svaje Crkva pozvana i poslana u svijet da snagom Duha Svetoga nastavi
Kristovo poslanje. Odatle slijedi daje svaki dlan Crkve, svaki za svoj dio poz-
van i poslan. Stvarnost kr5ianskog pozivajest stvarnost neprestanog dijaloga
izmedu Boga i iovjeka, izmedu BoZje ljubavi i ljudske slobode koja u ljubavi
odgovara Bogt i koja se ostvaruje u nasljedovanju Krista. Na temelju opdeg
sveieni5tva BoZjeg naroda svatko ima udjela u posladu Crkve.33 No, Kristje
r" Pdv 34.
: '  Usp.  is to
:\ E. CASTELLUCCI, Le dimensioni teologiche fondamenlali della uocazione, u Vocazioni 3/1998.,
Centro Nazionale Vocazioni,  Roma, 14.
, '  PdV 34.
r ,  L G  9 .
' :  Pdv 34.
' :  Usp .RPZ  5 .
'i Usp. BISKUPI YU, Odgoj i obrazouanje saeienithih kandidata, KS, Zagreb, 1986., br. 9. (kasnije
oosK).
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osnovao Crkvu kao zajednicu s razliditim sluZbama, postavioje razlidite sluZbe
za sluZenje zajednici: ',Jedne je postavio kao apostole, druge kao proroke,
ledne kao evandeliste, ajedne kao pastire i uditelje da opremi svete za ispun-
-yenje njihovih duZnosti u izgradnji Tijela Kristova".un Tako u Crkvi uz "opie
sveieni5tvo" postoji i "ministerijalno sveieni5tve", kojeje "dar zajednici koji
dolazi od Krista, iz punine njegova sveieniStva,,.35 Crkva to mora razumjeti u
svjetlu vjere i znati cijeniti temeljni i nenadomjestivi dar ministerljalnog
svedeniStva.
MoZe li se dogoditi da se govori o opdem pozivu kr5iana temeljenom na
kr5tenju, a da se ne ide korak dalje prema posebnom pozivu kao posebnom
daru svakom pojedincu i cijeloj zajednici? uNema opienitih pozivao.3o Takav
pozivje apstraktan, ne zna(r ni5ta za konkretnog dovjeka i ne daje mu odgo-
vor na njegova osobna Zivotna pitanja. Ako "poziv-zvanje" nlje rzbor >>mene<(,
onda on nije interesantanzamene. Svaki pozivje specifidan, poseban, upuien
odredenoj osobi. Svakije kr5ianin osobno pozvan po sakramentu kr5tenja na
svetost. No, tu se ne zaustavlja poziv i poslanje. Neki su pozvani na sluZbu kao
ministerijalni sveienici. "Douede ga Isusu..37 TLr se nalazi stoZer ditavog pasto-
ralazvanja u Crkvi kojim se ona brine o radanju i rastu poziva.Zadahje cjelo-
kupnog pastorala da u BoZjem narodu, Crkvi, stvara ozradje koje omoguiuje
otkrivanje i rast zvanja. Svi dlanovi BoZjeg naroda moraju biti svjesni da su
sveienidkazvanjadar Crkvi, svakoj biskuprji i Zupi, dar svakoj zajednici i obi-
te!i, dar koji dolazi-od_samog BgSa i oznadava rzravno i posebno Bozje djelo-
vanje ne samo u odredenoj osobi, nego i zajednici u kojoj pozvani Zivi.
Veomaje vaLno, osobito danas, pro5iriti i ukorijeniti uvjerenje da svi tla-
novi Crkve, bez iznimke, imaju milost i odgovornost u brizi za svedenitka
zvanJa. Drugi vatikanski koncil bio je jasan u potvrdi da "duZnost promicanja
sveienidkih zvanja spadzr na svu kr5iansku zajednicu, a tojojje diniti ponajpri-
je punim kr56anskim Zivotom.,.38 Samo na temelju takvog uvjerenja pastoral
(e zvanla moii otitovati svoje uistinu crkveno nalidje, razvijati njemu suklad-
no djelovanje.
3. Odnos pastorala zvanja i redovitog pastoralnog djelovanja
Vokacionalna dimenzija Crkve prirodna je i bitna za cjelokupni njezin
Livot i djelovanje_.-Sama seCrkva, u svojoj najdubljoj biti, definira kao ,myste-
rium vocationis,,uo, stoga se pastoral zvanja ne moZe smatrati kao element od
drugotne ili prigodne vaZnosti, niti se moZe smatrati teolo5ki motiviranim
zbog dinjenice da postoje teskoie i krize u pomanjkanju duhovnih zvanja.Da-
: r r  E f  4 , 1 l .
55 IVAN PAVAO II, Suim suetenicima Crhue za Velihi teturtak 1979.,4.
36  NZNE 19 .
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rrko, krtza moze biti povod da se ispravno shvati Stoje pastoral zvanja, da on
buhvaia "sve vjernike novom, snaZnom i odludnom zauzetoiiuoa', kako bi
:,rrhov zivot i djelovanje trebali donositi plodove novih zvanja.
Nagla5avanjem goruie potrebe pastoralnog angaZmana svih vjernika,
r.ro i posebnih osoba, na budenju novih zvanja danas, sve se vi5e govori i pi5e
., pastoralu duhovnih zvanja. Ovo udestalo pisanje i govorenje dovelo je do
:azmiSljanja da se radi ojednom specifidnom djelovanju kojeje dio, jedan
)egment ili element redovitog pastoralnog djelovanja. Pa ako izostaje ovaj
'pecifidni vid djelovanja, onda nema pastorala zvanJa. Medutim, najnoviji do-
rumenti Crkve sve vi5e nagla5uju da se redoviti pastoral ne moZe nazvati au-
:entiinim i ispravnim ako nije usmjeren na duhovna zvanja. To drugim
:rleiima zna(i da na cjelokupnom podrudju redovitog pastorala mora uvljek
:tti nazodna dimenzija zvanja, Stovi5e da ta dimenzija bude u njega porpuno
-igradena.''
Ovoje danas veliki izazov za Crkvu i sve njezine dlanove. Treba preispita-
:r i revidirati redovito pastoralno djelovanje. Poticaj tom ispitivanju dao je i
raje pastoral zvanja. Najnoviji dokument posljednjeg kongresa za zvanja
1997.)je u tome posvejasan i izridit: "pastoral zvanjaje zvanje pastorala... je,zbiljan sludaj dana5njeg pastorala...*'
Pastoral zvanJatreba organski ugraditi u cjelokupni pastoral. On nije i ne
imge biti samo neka izolirana djelatnost.43 Ovo preispitivanje trebaju na po-
.ebni nadin uiiniti sve6enici kao nositelji pastoralnih aktivnosti u crkvenim
ia;ednicama.
Zada(a 1e cjelokupnog pastorala da u BoZjem narodu stvara klimu koja
-,mogueava rast zvanja. Poziv i zvanje moraju biti osnovna tema propovijedi,
molitve i kateheze. Pritom nije dovoljno da se ta tema obraduje izravno; kao
posredna poruka, ona se mora predodivati u propovijedi, molitvi i katehezi.aa
Da li je svako na5e navje5tanje Rijedi BoZje, slavlenje Svetih Otajstava,
sluZenje braii u potrebi, oznadeno i proZeto brigom zaduhovna zvanja? Toj.
danas prvotni zadatak svakog pastoralnog djelatnika, preispitati vrijednost i
znadenje redovitog pastorala, kako bi on dobio vokacijsko obiljeZje.
Razumljivo uz ovo gore redeno ostaje daje pastoral zvanjatakoderjedan
dio i to specifitan dio redovitog pastoralnog djelovanja. Kao takav obuhvaia
rad pojedinih osoba u odredeno vrijeme i na specifidan nadin.
ro Isto.
"  Usp.PdV 40.r? NZNE 26b. Naslov ovo8 dijela: "Pastoral zvanja je zvanje pastorala danas".
"  Usp .RPZ  18 .t r  Usp.  is to .
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4. Odgovorna uloga pojedinaca i zajednica
4.1 . Bishup
Uzizrazito nagla5enu odgovornost svih vjernika, dlanova BoZjeg naroda,
dokumenti uvijek spominju i pojedine osobe koje imaju prvotnu i posebnu
odgovornost. U svim dokumen,i*lkoje smo naveli u prvom dijelu predavan-
ja, na prvom mjestu uvijek se nalazi biskup: "Biskup je prvotno odgovorart za
zvanj.a".a5 "Prvotnl gdgovot.Torj.pastorala.usmjerenoga pr:ma sveieniikim
zvanjima pripada biskupu".a6 "Biskupima je povjerena sluZba poziva onima
koji teZe svetim redovima kako bi postali njihovi suradnici u apostolskom
sluZenju".nt Biskup j. po naravi svoje sluZbe voda i koordinator cjelokupnog
pastorala pa i pastorala zvanja. Razumljivo je da biskup ne moLe sve sam
udiniti, zato po svom poslanju mora poticati pojedince i zajednice na zauzeto
djelovanje u pastoralu.
4.2. Prezbiter
Prvi pomagateli biskupu u apostolatu jesu sveienici. Biskup zna da
moLe na poseban naiin raiunati na suradnju i pomod svojega prezbiterija.
"Svi su sveienici solidarni i suodgovorni s njim u traZenju i promicanju zvanJa
prezbitera...as Drugi vatikanski koncil kaZe: "Na sveienike kao odgojitelje vje-
re spada da se sami ili preko drugih brinu da pojedini vjernici budu u Duhu
Svetom dovedeni do toga da razumiju vlastiti poziv".4e
Prezbiteri su pozvani da u tijesnoj povezanosti s biskupom, u suradnji s
ostalom braiom kao i drugim odgovornim osobama, ispunjavaju svoju
duZnost prue svega:
- kad zajednici propovijedaju rijed BoZju gdje se govori o pozivu
kr5iana, o sveienidkom pozivu kao i o drugim pozivima zaLrvotpo-
sveien Bogu;
- kqd otvoreno susreeu sve, a na osobit natin mlade da budu svjesni
svog poziva;
- kad daju svjedoianstvo vjere Zivotom po Evandelju, apostolskom
revno5iu, istinskom ljubavlju, nadom i kr5ianskim optimizmom,
kako bi drugi potaknuti njihovim primjerom, osjetili Zelju da budu
kao i  oni. '"
Papa Ivan Pavao II. je rekao: "Zivot rada Zivot"5r il i nestaje. O ulozi i
vaZnosti sveienika u pastoralu duhovnih zvanJa moZemo relr: "zvanje rada
zvanJe ili nestaje".
t 5  RPZ29 .
' t i  PdV 41  . ,  usp .  Cr i s tus  Dominus  15 .
+7  NZNE 22a .
1 8  P d v  4 l .
{e  Po  6 .
"' Utp. RPZ 32.5' IVAN PAVAO Il., Homili ja, 10. svibnja 1981.
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4.3. Zupna zajednica
Europski kongres sije stavio zacilj izmedu ostalog da oZivi pastoral zvan-
ja u Zupnim zajednicama." Zivoti poslanje vjernidke mjesne zajednice odvija
se prge svega u Zupnim zajednicama. "One na neki nadin prestavljaju vidljivu
Crkvu rasprostranjenu po cijeloj sviietu".5'Ujedno su "ielije biskupije", Skole
apostolata u kojima sve6enici, Zupnici izvr5uju svoje sluZenje k-ao pasriri,
sveienici i uditelji. U njima sveienik treba poticati raztre karizme i buditi nova
duhovna zvanjakroz redoviti pastoralni rad. Tu ie svoju ulogu najbolje izvr5iti
onda kad bude vodio "svakog vjernika k otkrivanju i /iv5enp vlastitog poziva
u slobodi i ispunjenja istog u ljubavi".5a Kad bude pomagao svakom vjerniku u
razdudivanju, razvijanju i sazrijevanju njegovog posebnog poziva na sluZbu
cjeline.
Posebno Zelim naglasiti daje krivo razmi5ljanje, ako se Zeli5 angaZirati u
pastoralu zvanja treba5 iii nekamo izvan vlastite Zupe, traLiti neke aktivnosti
koje 99 ne mogu u Zupi provoditi. "Hic Rhodus, hic salta", vrijedi za svakog
Zupnika i djelatnika u Zupnom apostolatu. Svaki od nas trcba vid;eti i pronai-i
u svojoj zajednici, Zupi, moguinost vokacionalnog pastoralnog djelovanja.
5. Pastoral wanja - "kvalitativni pomak"
Crkva kroz svoje dokumente koji govore o pastoralu zvanj a teLt uvijek
prema sve adekvatnijem i kvalitetnijem djelovanju. Preispituje i provjerava
sva dosada5nja iskustva, uspjehe i neuspjehe koji se ne mjere brojem duhor'-
nih zvanja nego propitujuii na koji natin Bog, Gospodar povijesli, djeluje u
na5e vrijeme.
iesto iemo se pitati i provjeravati, koliko zvanja ima, odakle dolaze,
za5to ih nema itd... Odgovor na ova pitanje ide prema preispitivanju dosa-
da5nyeg pastorala zvanja. U svojoj poruci, na kraju posljednjeg Kongresa,
lupu preporuduje svim sudionicima da preispitivanje dosada5nj_eg rada treba
dovesti do "kvalitetnog pomaka" u pastoralu duhovnih zvanja.5" U zavr'Snom
dokumentu kongrcsa nalaziryo taj "kvalitativni pomak" po demu pastoral
zvanJa dobiva novo obiljeZje:5'i
- pomak od rubnog na sredi5rle mjesto, tj.od povjeravanja duZnosti po-
jedincima na osrje56enje i vitalno ukljudenje cjelokupne zajednice u pastoral
zvanJa, za koji uodavamo da je od prvotne vaZnosti;
- pomak od mnoStva nepovezanih inicijativa najedinstveni duhovni put,
uz pratnju pr-ipremljenog osoblja, koje ie uspjeti prepoznati odludujuia prlje-
lomna razdoblja i pomoii u pronalaZenju jasnoie i sazrijevanla zvanja;
u t  U t p . N Z N E  2 9 a .
i3 Sacrosanctum Conci l ium 42.
54 PdV 40.
i '5 Gouor Suetog Oca, u Osserryatore Romano, I l. svibnja 1997., 107.
o "  U t p . N Z N E  l 3 c .
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- pomak od izoliranih pothvata za "pronalaZenje" zvanja na vrjednovan-
je pravog mjesta za rast zvanja unutar redovnog pastorala Zupne zajednice,
koji u sebi treba sadrZavati navje5taj, poticaj, razludivanje i pratnju svih zvan-
j^, u posebno onih koji se posveiuju sluZenju zajednici;
- pomak u obitef ima, od kojih se ne traLi da predlaZu ili potiiu izbor po-
sebnog zvanja, nego da stvaraju ozradje vjere u kojoj djeca u slobodi mogu iza-
brati Zivotni poziv i primiti potrebnu podr5ku i pomoi;
- pomak od straha, panike, beznada prema "nadio. Budenje nade doku-
ment smatra nezaobilaznim elementom u sada5njem trenutku, jer "nada je
tajna kr5ianskog Zivota i nuZni predah u naporu poslanja Crkve, posebno pa-
storala zvanja. Kao Sto je poznato, mladi ne gledaju na Lwot prvenstveno sa
stajali5ta istina, nego privladnih, poZeljnih iskustava. I samo po zanimljivosti,
snaZnoj privlatnosti Zivota, mogu otkriti smisao i dubinsku istinu vlastitog
biia kao odgovor na BoZji plan. Crvena nit koja obiljeZavaLivotkao poziv pre_-
majednomvelidanstvenom BoZjem nacrtu koji nas nadilazi, nazivase nada.."
Tu nadu treba prvenstveno buditi u nama sveienicima, Zupnim zajedni-
cama, obitelji i u svima onima koji imaju poslanje izravne pratnje mladih u
njihovom usmjeravanju kroz Zivot. Th se nada temelji na Isusovom obefanju:
',Ja sam s vama u sve dane do svr5etka svijeta..58
III. Prezbiter animator zvanja u kr56anskoj zajednici
Drugi vatikanski sabor naglaSava nenadomjestivu vaZnost sveienika i
rrjihove djelatnosti, njihove brige zazvanja: "Ova obveza zarsta spad;r na samo
sveienidko poslanje, kojim prezbiter postaje sudionikom u brizi za cijelu
Crkvu, da u BoZjem narodu ovdje na zemlji nikada ne ponestane radnika".51'
l. Identitet svedenika - biti prezbiter = svjedoianstvo
- tko samja u relaciji prema Bogu - slika BoZja, todnije Krista Sveieni-
ka, Pastira i Uditelja,
- tko sam ja u relaciji prema sebi - ostvaren kao osoba-iovjek,
- tko samja u odnosu prema drugim ljudima - dovjek s ostalim ljudi-
ma, usmjeren na druge.
Ovo sve spada u sferu promi5ljanja, posvje5iivanja, ako hoiete znanja!
no to nlje sve!
1.1. Tho je saetenik po utenju Crkue?
Spoznaja i znanje tko sam bit 6e nadahnuta i odredena u dokumentima.
Odgovoriti sebi i drugima na pitanje: "Tko sam ja?" ne mogu bez Svetog pi-
sma i crkvenih dokumenata!
57 Radrri dokument kongresa: "La Fa.storale delle uocazioni nelle chiese particolari d' Europa*, Libreria
Ed i t r i ce  Va t i cana ,  1997 . ,  b r .  88 .
5 8  M r  2 8 , 2 0
i t f  Presbytel 'o l -um Ordin is l l :  usp.  Pel fectae Car i tat is  24;Ad Gentes 39;  Mutuae Relat iones 39.
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Ako me stvarno zanrma ovo pitanje i odgovor na njega, za5to ne uzmem
saborski dokument Presbyterorum Ordinis, dokument Kongregacije za kler
Direktorij za sluibu i iiaot prezbitera5o , i apostolsku pobudnicu Pastores dabo uobis?
1.2. Kako suefunik doiiuljaua sebe hao prezbitera?
Od spoznaje korak dalje, k stavu, k iskusnu!
To Stoja znam o sebi da lija to doZivljavam kao svoju vlastitu ostvare-
nu stvarnost?
ProZet sam zadovoljstvom i rado5iu.
Sto mi govorimo o sebi?
Sto mi govorimo o bradi prezbiterima, ne samo u svom dru5tvu, nego i
pred laicima?
1.3. Identitet prezbitera izazou ru, mlade, noua zuanja
Svi dlanovi Crkve dat ie najveii doprinos pastoralu zvanJa svjedodan-
stvom svog Zivota. livot biskupa, prezbitera, redbvnika i redounicu, dakona,
bogoslova i svega naroda BoZjeg treba zrahti rado5iu, zadovoljstvom i tako
postati izazov za mlade da se odvaZe shjediti ih svojim Zivotom.
2. Duhovnost svedenika = moliti
"Molite Gospodara Zetve..." Mt 9,37 rijedi su Isusa Krista koje nas poziva-
ju na ustrajnu i redovitu molitvu. Moliti trebamo osobno. Moliti treba zaled-
no, u zajednici sa zajednicom. OZivjet i  osmisl i t i  moli tve:
- godi5nje, vezane uz Svje tski molitveni dan za duhovr..a LvanJa
- mjesedne, poboZnost Prr,'ih subota
- svakodnevne, za5to ne po jedan zaziv u molitvi vjernika
3. SluZba svedenika = raditi
iesto se iuje da je ono Sto radimo na5a molitva, nadomjesiuje molitvu,
Stoje todno, ali nije sve. DrZim daje potrebnojednom re6i daje i molitva rad,
a ne gubljenje vremena.
Sto diniti? Iznijet iu kratko u nekoliko totaka:
- Ponovno ustrojiti BiskupSsko djelo za zvanja. U njega ukljuditi mlade
sveienike uzimajuii u obzir afinitet i pokrivenost terena biskuptje. Zada(a
ovog tljela treba biti:
- promicati jedinstvo pastorala zvanja, ne birokratska struktura
- uklopiti pastoral zvanla u cjelokupni pastoral
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- koordinirati i.un-apredivati promiganje zvanjau biskupiji i Zupi, no
ne preuzimati ulogu Zupske zajednice
- biti mjesto susrera osoba, ideja, planova... (usp. RZp b7.).
- Intenzivirati rad s mladima, posebno s duhovnim pokretima koji su
zaiivjeliu na5oj Crkvi. Danas seveiina mladih upravo iz tih grupa odluduju za
duhovno zvanje.
- Rad s ministrantima kroz redovite qjedne susrete. Uz liturg{jske vjeZbe
govoriti im o ljepoti sveieniikog poziva. Organiziratisusrere miniitranita na
podrutju dekanata.
- Vjeronauk u Skoli - u programu treba biti i rema poziva.
Posebno pri koncu Skolske godine progovoriti o temi "Izbor zvanjao.
- Uzeti udjela u organiziranu susretu - duhovnih vjeZbi za ministrante u
Brodskom Brdt, za djeiojdice u Samosranu,
- "Otuorena ura,ta Sjemeni.ita" vikend susreti ministranata u Bogoslovnom
sjemeniStu.
- OZivjeti godi5nji slet svih minisrranara u Biskupiji.
- Nastaviti s izdavanjem materijala potrebnog za pastoral zvanja:
- broSuru "Prve subote"
- plakate
- letak ,Otvorena vrata sjemenilta".
Zakljuiak
Rad oko novih duhovnih zvanja ne smije biti prepuSten na umilosr i ne-
milost" pojedinaca- U njgmu trebaju aktivno sudjblovati svi tlanovi mjesne
crkve od biskupl do posljgdnjeg vjernika. Ipak ireba naglasiti da je ulog^
sveienika, Zupnika i Zupskih vikara nenadomjestiva. Oni su u direktnbm kon-
taktu s mladimu,pgl_.blo ministrantima iz dijih redovajoS uvijek dolazi naj-
veii broj sveienidkih kandidata. Aktivnosti i rad treba;u 6iti planirani,
organizirani, redovitr, zajednitki.
M.oZdajo5 uvijek nigmo dovoljno svjesni svog izabranjai poslanja u na5oj
Crkvi, kojeje dovelo do krize zvarya, koja tako polagano zahva(ai nisu bisku-
P]j-" &I.oZda mislimo da imamo, u ovom..trenutku dovoljan broj bogoslova
(35), i dvadeset i devet sjemeni5taraca na Salati. Ne treba Eekati da nair voda
dode do grla, pogotovo Sto (ne)plodove rada moZemo vidjeti tek u buduino-
stt.
Kad susretnem sveienika, smijem mu reii: uHej, brate, Ti si zadurzen za
duhovna zvanja"! Hvala!
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LE VOCAZIONI SACERDOTALI - UNA QUESTIONE
DEL INTERO PRESBITERIO
Riassunto
E possibile sperare in un saltl di qualitd all' interno delle nostre chiese per qua,nto
attiene alla pastorale delle uocazioni? In realtd la parola ,crisio i latente o presente in
modo esplicito nella coscienza delle nostre comunitd, ecclesiali.
Ogni uocazione nasce in un contesto preciso, concreto: la comunitd ecclesiale, Ia
quale ha una strutura profondamente uocazionale, perchi segno di Christo missionario
del Padre, percht| segnl e strumento dell'intima unione cln Dio e dell'unitd, di tuUo il
genere ?nnany< (LG 1) e per questo "m)steriumaocationis" (Pdu 34). "Per tanto ogni
uocazione si apre in una triplice dimensione: in rapporto a Cristo ogni chiamata i "se-
gno"; in rapporto alla chiesa i "ministero"; in rapporto almondo i "missioneo e testirno-
nictnza del Regno. (NVI{E 19). Pertanto entro il dinamismo ecclesiale, in cui ua colta
lct, solidarietd elle uocazioni, tutte necessarie e tzctte relatiue, ua interpretato il rapporto
tro il rninistero ordineilo del uescouo edel presbitero e tutte le altre aocazioni.
Ma soprututto nella comunitti cristia,na i determinante il ministero del sacerdote,
il "coltiztatore diretto" di ogni uocazione. D'altra parte, a testimonianzn, di molti, la ge-
nesi di molte chiamate registru questa presenza: di un prete che ci ha interrogati, affasci-
rrtr,ti ed lru rap'presenkdo lrt medirtzione concreta della pedagogia di Gesti.
Ancoru in, tentpi recenti, in rnolti sacerdoti ed educatori perdura zena sortct di equi-
itoc0, che in realtr) igtroru il dinarnismo della cltiarnata e la sapien,za della propostu. Cii
si con.crctizztt nel ,silenzio ttocuzionale".
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